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2.1 Self–consistent equation of motion for electromagnetic wave and electron
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2.2 Dispersion equation for electromagnetic wave coupled with electron beam
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2.3 Classical and quantum limits in synchronism conditions
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2.5 Starting current at a large quantum recoil
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2.6 Starting current in the classical regime of interaction
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3.1 Boundary conditions and the dispersion equation for an electromagnetic
wave in a MWNT
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3.2 Dispersion equations for waves in MWNTs
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3.3 Tight-binding method for deriving the wave dispersion equation
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3.4 Estimation of wave retardation in double-wall nanotubes and bilayer
graphene
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4 QUASI-METALLIC CARBON NANOTUBES AS TERAHERTZ EMITTERS
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